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1Madrid 3 do Septiembre de 1906.
DEL
MINISTERIO DE MARI
El Diario se sirve gratuitamente 1LA 14 disposiciones insertas en este Diario, Se admiten siabscripcLues al Diario,
á los subscriptores d3 la «Legislación». 1 tienen carácter preceptiv(. al precio de 6 pesetas dem° str ,ffizal
SUMAItIO
Personal.
Comisión al C. de N. de 1." 1..). J. Rodríguez de Rivera. Ascenso del C. de F.
D. (71. Rodriguez Marnán. -Asc,ensos en el Cuerpo Gral. de la Arma(La.-• Des
tino al T. do N. I). A. Arias. -Ascenso del Id. Id. D. J. Vigueras. --1)...stino al
A. de N. D. J. Fernández de la Puente.—Destino al tercer (Jtre. Penedo.-:-As
censo del primer Practicante 1). B. Rodríguez 131anco.—Disponiendo se remi
tan informes reservados del personal de Archiveros. —Croando una plaza de
primor Maestro en los talleres de electricidady torpedos de errol y la Carraca
Malcriad.
Aprobando inventari(':, do 1:1:- Com :1'1(1111)(111s iMilrinti d4 1bi, 'Mi 114 11 :1,
rritgona y sus distritos.
Asuntos generale».
Relativa á una vacante de Profesor en la Ese Lie' a
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. l). g,) ha tenido á bien
nomt,rar al Capitán 'de navío de 1.a clase D. Joaquín
Rodríguez de Rivera y Rodríguez, para representar
á laMarina en laComisión mixta de estudio delmuelle
de desembarco en el rompeolas de la Curra en el
puerto do Cal tagena.
De Real orden lo digo á V. E. para 'su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacho
lihiertco Es.lrán
Sr. Presidente del Consejo de Ministros.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento c:h. Carta
gena.
Sr. Intendentb General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de navío del 'Cuerpo general
de la Armada, escala activa, por consecuencia de l'ad.'
llecimiento del Vic,ealmirante D. José de Guzn:an
s. M. el Hoy (q, D. g.) ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior la antigüedad
y abono de sueldo correspondiente, de 1 ° del crirrien
te mes, al Capitán de fragata D. Gabriel Rodríguez:
Marbán, dejando sin cubrir la vacante que produceeste :Jefe en su clase, por corresponder al turno de 1
de Art leros.
amortización con arrPgIci á las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 31 de Agosto de 1906.
ElGeneral encargado del despacho
Federico Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Capitanes de fragata y sus resultas en
las inferiores del Cuerpo general de la Armada, esca
la activa, por haber sido retirado del servicio el Jefe
del expresado empleo D. Juan Pablo Riquelme y L9-
món:
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos superiores con la antgüe
dad y abono de sueldo correspondiente, de 31 de Ju
lio último, al Teniente de navío de 1." clase D. Ma
nuel Dueñas y Ramirez, Teniente de navío D. Fran
cisco J. Gaztambide y Delgado, y Alférez de navío
Don Francisco Calbo y Pino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y,efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 1.° de Septiembre de 1206.
El General encargado del despacho,
Pederipo Estrán
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitín General del Departamento de Carta-.
gena. y,
Sr. Comandante General de la Escuadra do Ins
trucción.
Sr. Intendente General deMarina.
ose
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Excmn Sr • F4 M 1 120ty írt--••■•. • 'II• va a•s.rey kki • .\ 11U loGlillAU
bien nombrar Oficial encargado del almacén de ves
tuarios, al Teniente de navío I). Alejandro Arias Sal
gado, en relevo del Oficial de igual empleo D. Aqui
les Vial y Pérez Bustillo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo diga á V. E. para su conocimiento y efP;c
tos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31




Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferroh
Excmo Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en la clase de Tenientes de navío del Cuerpo General
de la Armada, escala activa, por haber sido concedido
el pase a la situación de supernumerario al Oficial de
dicho empleo D. Miguel A. Liaño y Lavalle:
S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien promover
al empleo inmediato superior con !a antigiiedad de
19 del corrientQvaes, al Alférez de navío D. José vi
gueras y Gómez Quintero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos--.Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Agosto de 1906.
ElGeneral encargado del despacho,
1<ederico listran
Sr, Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á bien
disponer que al desembarcar del guarda costas N'u
mancia el Alférez de navío D. José Fe rnánd( z de la
Puente y la Hera pase á continuar sus servicios ai
Depai tamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo dispuesto
; en Real Decreto de 5 de Julio último y teniendo pre
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás I sente que del personal de los Cuerpos de Archiverosefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 13: de este Ministerio, y Secciones de Archivo de Ma1.0 deSeptiembre de 1906. dna, no se remiten los informes reservados regla
= mentados:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
1
-
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien dispone"
que por los Jefes á quienes corresponda y en igual
forma y época en que se verifica (3on (1 personai de
los demás Cuerpos de la Armada, se remitan á este
Ministerio el de los individuos de los expresados
Cuerpos, que se redactarán precisamente ajustado, al
unido modelo.
De Real orden lo digo á V. E* para su conoci
miento y efecots indicados.—Dios guarde á V. E
muchos años—Madrid de Agosto 30 de 1901
El General encargado del despacho
.Fecierico Estrán,
Sr. Director del Personal.
Señores . . . .
1
A^ " al r% rt w‘rvi 1„ á. •
kiticLiba. a Cribt, Ictr5 alauLaelunes que
procedan.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma




Sr. Director del Personal»
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
CUERPO DE PRACTICANTES
P:xcmo. Sr.: Pera cubrir vacante de subayudanto
de 2.* clase del Cuerpo de practicantes de la Ar
mada:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por V. E.—ha tenido á bien promever al em
pleo inmediato superior con la antigüedad del 20 de
Agosto actual, al primer Practicante D. Buenaven
tura Rodríguez Blanco, que tiene cumplida, las con
diciones reglamentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Agosto de 1906.
El Genoral enear2ado do) despaoho,
Federico Miran.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.





Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
CUERPO DE CONTEAMAE3TRES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer Contramaestre Juan Penedo Vilasuso, en sú
plica de que se le destine á la Sección de Ferro]:
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, como comprendido en los pre
ceptos de la Real orden de 29 de Julio de 1905 (Colec
ción Legislativa 218); debiendo la superior autoridad
de dicho Departamento destinar á la Sección de Car
tagena, af de la propia clase que le corresponda, dan












á de de 19
emsaa~
INFOR,M,ZS R.EasEnv-Ance
Conocimiento eu el ramo de Archivos
Mem de la Legislación de Marina
Práctica de su profesión
Cumplimiento de sus deberes profesionales













Dia Mes. Faltas y correcciones. Hechos particulares y meritorios.
Las presentes anotaciones fueron leídas al interesado en de do 19
CLASIFICACIONi
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MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á consecuencia de instancia promovida por el
primer obrero torpedista Francisco Caos Blanco, en
súplica de que se le nombre en propiedad Maestro
del taller de electricidad y torpedos del Arsenal de la
Carraca, cuyo carga está desempeñando en concepto
de interino;
S. Al. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección y Centro Consultivo.—ha te
nido á bien disponer que los expresados talleree de
Ferrol y la Carraca, se doten con un rimer 1/2Iaestro,
á cuyo fin serán incluidos en plantilla y se consigna
rán en presupuesto los correspondientes créditos,
verificado lo cual, dichas plazas se proveerán con
arreglo á lo que está mandado en las disposiciones
vigentes en la materia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Agosto de 1906.
El General encargado del despacbo,
«Federico Estrán.




Excmo. Sr.: Enterado de las comunicaciones del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
meros 1.601, 1.619 y 1.658, de 7, 9 y 13 del corrien
te, remitiendo inventados de las Comandancias de
Marina de Ibiza, Menorca y Tarragona, y de las Ayu
, dantías de los Distritos de Ciudadela, San Carlos de
la Rápita, Tortosa y Villanueva y Geltrú;
S. M. el Rey (q. D. g.)--de acuerdo con lo infor -
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobar
dichos documentos, y disponer se devuelvan los du
plicados, interesando la remisión á este Ministerio de
los que faltan, con arreglo á la Real orden de 9 de
Abril último.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec •
tos consiguicntes —Dios guarde á V. E. muchos




Sr. Director del Material.





Dada cuenta de la carta oficial de 14 del actual,
del Capitári General del Departamento de Cádiz,en la
que manifiesta que á fines del curso actual quedará
1-1
en la Escuela preparatoria de Artilleros de mar, una
vacante de Profesor para Alférez de navío;
S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer,
sea publicada dicha vacante en el DIARIO OFICIAL pa
ra conocimiento de los Oficiales que deseen ocuparla,
dándose un plazo para la admisión en este Centro,de
las solicitudes, hasta el 30 de Noviembre próximo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—.Madrid




Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena




InelacIóig del personal de los Cuerpos y clases de
la Armada que á continuacióii se expresa, que
en el día de la lecha se encuentra en la situa
ción de excedencia que á cada uno se le señala.
CUERPO DE ARCHIVEROS DEL MINISTERIO DE MARINA
Excedentes forzosos.
Oficial 5.° D. Angel Lasso de laVega.
Id. 4.° Luis López Castaños.
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVO DEMARINA
Axcedente forzoso.
Oficial 2.° D. Rafael Travieso de Beránger.
CUERPO DÉ AUXILIARES DE OFICINAS
Excedente voluntario.
Escribiente de 1.ft clase D. Enrique Meléndez Lagarza.









Maestro Mayor de Cartagena. D. Antonio 'García Barrientos
Primer ídem de ídem. D. Francisco RodríguezMartínez.
PORTEROS. Y MOZOS DEL MINISTERIO
Excedentes forzosos.
Portero 2.° D. Luis Lora Vázquez.
Id. 5.° » Victoriano Rodríguez Rodríguez
Id. íd. » Modesto Alonso Ramos.
Id. íd. » Valentin izquierdo Ruíz.
Id. íd. » Roque Tejedor Victori.
íd. » Pablo Marcos Butraguefio.
Id. íd. » 'Justo Pelavo Oria.
fd » Andrés García .Revuelta.
Mozo de Oficios.•Antonio Robles Garzón.
Madrid 31 de Agosto de 1906.
,
El Director del Personal.
•Pederico Estrán.
del Ministerio de Marina.
